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DEMOFOONTE
DRAM A PER MUSICA
Da rapprefentarii nel Teatro, detto 
deile Dame nel Carnevale 
dell’Anno 1 7 4 1 .
D E D I C A T O
AI Altezza Reals ’
D I
C A R L O
O D O A R D O
Т К1Ц С1ТЕ Dl  G E L L E S ,
Si Vcndono da Faulto Amide! Library 
al Corfo fotco il Palazzo del Si* 
gnor Marchefe Raagi.
In Roma , per gii tredi del Ferri alia Strada 
del Seminario Romano 1741 .
Con licenda de’  Superiori.

Altezza Reale •
O ic h e ’ dalia Benefi- 
eenza dtH’ A .  V. R. 
tutte le cofe а Гот- 
шо grado donoré vengono inai- 
zate י qualora fotto i gioriofiffimi 
fuoi auipicj incontrino lavventu- 
roía forte d’apprefentarii рц• 
blico aipetto , percio fui rifleflo di
tan-
tánta magnanimity fi é deftata«. 
in me humile fiducia d’eiporre a íf  
А . V. R. le piu oflequiofe preghie- 
re, adogetto, che il Drama del 
Demofoonte coi favore di si alta 
Protezzione poíía fare magnifica 
comparfa in quefto Teatro delle 
Dame? e nulla manchi al mede- 
iimo d’inclito pregio da cui ven- 
ga illuftrato, ediftinto j ipero in- 
tanto , che in quella guiia, con 
cui V. A. R. eziamdio a tutti i piu 
umili comparte gheffetti genero- 
fiffimi di fua reale Bonta, cosi ii 
degni d’accogliere benignamente 
queft’atto di profondiifima vene- 
razione, con cui mi glorio di pro- 
teftärmi
DeirA.V.R. Sca
Vmiliff. Divotifs. &  Ofs. Servitore 
Francefco Maria Alhorghecti Sopraincen- 
dentc del Teatro.
AR^
ARGOMENTOГ
Egnando Dmofooníe nella 
Chcrfonefo di Tractate on- 
fnltb VOracolo d'Apollo , 
per intendere, quando do- 
ve(fc aver fine ilcrudelrito , gib. daß‘ 
Or a colo ifiejfio prefcritto di fiagrificare^  
ogn' anno una Vergine innanzi al di 
Jui Simulacro , e п'еЪЪе in rifpofia: 
Con voi delCiel fi placherä lo sdegno, 
Quando noto a fe fteffo (g״°* 
Fia l’innocente uíurpator d'utiRe- 
Non pote ilR i cmprendcrnc Vofcti- 
ro fenfio , ed afipettando , ehe il temps 
10 rendeß'e piti с Ы aro ,fi di f  pofié a сот* 
pire intanto Vannuo Sagrificio , facen- 
do efirarre a forte dalWrna il nomc^ p 
della fventurata Vergine, ehe doveva 
effer la vittima . Alata fio , uno de 
Grandi dei fiegno,pretefie ehe Dircea, 
di cui credcvafi Padre , non cor reffe la 
forte déllé altre: Producendo per г а- 
gione Vefempio del fie mede fimo , che 
per non efporre lc proprie figliefe tenea 
A 3 kn-
lout ane di Trucia, irritato Demofoon- 
te dalia temeritd di Adatufio, ordinet 
barbaramente, che fenza at tende r etil 
i'0tó della Fortuna , ßa tratta al Saי 
gr i flci с V inno cent e Dirce a .
^ ra quefla gia moglie di Timante > 
creduto figlioу ed erede di Demofoontei 
Л1а occultavano con gran cura i Con- 
forti Ц loro pericolofo imeneoper ti- 
more d un'antica legge di quel Regno, 
the condannava a morire qualunqup » 
Saddita divenijfe Spofa del Real Sue- 
welfare. Demofoonte, a cui cram ajfat- 
to ignote le fegrete nozze di Tim ante 
con Dircea , aveva deßinato a lui per 
ifpsfa la Pr in c ip e fa  Creufa , imp e. 
gnando folennemente la propria fede 
col Re di Fr'tgja, Padre di le i. Ed in 
sfecuzione di fue prome(fe, initio ii gw- 
vane Cher in to , altro fuofiglmolo , 
prendere г e con durr e in Traci a la 
Spofa у r'icbiamande infanto dal Cam״ 
po Timante , che di nulla informato * 
volo follecitam ente alia Reggia. Giun- 
tavi у e emprefo il pericolofo fato di
A >
6
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f e , e della faa Di г ce a , volle feu farß  
e difenderla: Ada le feufe appunto 5 
preghiere ר It fmanie y e le vio lenze y 
alle quali trafcorfe , [coperfero al fa+ 
gace Re i i  loro nafcoßo imeneo . T  
mante eme colprvole d’aver diffubbidi- 
to il comando paterno, nel ricufar le 
nozze di Creufa, ed’effcrß oppoßo con 
Varmi a decreti Real!: Dircea, come 
rea d'aver contravenuto alia legge del 
*Regno nello fpofarß a Tim ante, fon 
condannati a mortre. Sulputtto d'efep 
guirfi Vinum an a fentenza , rifent) il 
feroce Dernofoontei met i della paterna 
piet ä , che fe condat a dalle prrfgblSlí" 
di molti у glifveljerö dalle labbra il 
perdono.Fu avertitoTimante di cosife- 
lice cambiamento, та in mezzo a’ tra- 
fporti della fua improvvifa allegrez- 
za , b forprefo da chi gV [с и op re con^ » 
indubitate pruove, ehe Dircea é figlia 
dl Demofoonte. Ed ecco ehe V infelice, 
follevato appem dalV oppreßßone delle 
pa (fate aver [ltd , precipita pm mifera- 
mente, ehe maiin и n'ab iß0 di csnfußo* 
A 4  ne i
*
ne > e d'or г  or e , conßderandoß Marito 
della propria Germana. Par03a or- 
mai inevitabile la fua di Грег azione, 
quando, per inafpettata via } x0<g#0 
infortnato della ver a fua condlzione s 
vitrov a non effer'egli г l Succe fore del- 
la Corona , nb 11 Figlio di Demofoon- 
■ie , ma berni dl Matußo . Tutto cam- 
bla d'afpetti, Libero fim ante dal con- 
cepitoorr ore abbraccia la fua Con for- 
te\ 1 rovando Demofoonte in Cher into 
H vero fuo Erede, adempie le fue pro- 
mejfe, defiinandolo Spofo alia Princl* 
pc fa  Crcufa : E  feoperto in Tim ante 
quell'innocente ufurpatore, di cui VO- 
racolo ofcuramente par lava , re f t  a 
defciolto anr,he il Regno dall'obbligo 
funeflo delVamuo crudel Sagvificio, 
Hygin. ex Philarch. lib. 2.
I! luogo della Scena ё la Reggia di 
Demofoonte nella Cherfonefo 
di Tracia.
AT-
Á T T Ö R I . * .
DFMOFOON ГЕ Rc di Tracia. 11 Sig. Gre•
gor io Bab b i. ■־ . .
DIRCEA fegreta Moglie di,Timante .11 5»- ä 
&nor Lorengo Gherardi, Virtuofo di Camera,
% S. Л . S. il ■ igj Duca di Baviera .
CREUSA Principefla di Frigia, defiinata 
Spofa di Timante. Il Sig■ Giufepps Bracce- 
fehl, у  irtuofo deli’ llluftriffimo, cd Eccellen- 
tijjimo Signer D. Gherardo Piccolomini d 'jt“ 
r agona ר Duca d'\Amalfi■, e I r incipe di У alle •
TIMANTE creduto Principe Ereditario Fi- 
glio di Demofoonte. Il big. Gioacchino 
Conti, detto GiTJpiello.
CHERINTO Figlio di Demofoonte, Aman- 
te di Creufa . Il Signor Tietro Barcaroli,
Г irtuofo deli’ Eccellenhffimo Signor Trincipe 
Giufliniani.
MATUSIO, creduto Padre di Dircea.Gran- 
de del Regno. Il Sig. Caßmiro Vignotti • ־
ADRASTO Capitanodelle Guardie Reali, 
c Confidente del Re . U Sig• Mtchele Ca- 
fclli.
la  Poefia é del Sig.Abbate PietroMetaftafip_
La Mufica é del Sig. Andrea Bernafconi 
Dilettante.
Maeftro dell’Abbattimento, il Sig.Giufep-
pe Coccetti.
Inventore de’ Balli, il Sig. Pietro Guglian» 
tini Fiorentino •
A I MU‘
Mutationi di Scene •
А Т Т O P R I M O .
Appartamenti della Reggia diDemofoon« 
te corrifpondenti a díverfi Qrti Penílli.
Porto di Mare con А! со Trión fale féüiva- 
Biente adói nato per í’arrivo della Prínci- 
peífadi Frigia. Villa di molte Navij dalia 
piri magnifica déllé qnaü al fuonodi várj 
firoment*barbari, eprecedutida nume- 
rofo Corceggio נ sbarcano a terra Creufa* 
e Cherinto c
A I T O  S E C O N D  О.
Gabinerti.
Giardino della Reggia»
Gran Tempiod’Apollo con magnifica, ma 
brieve Scala, per cui fi afcende alia Tribu- 
na del Terapio medefimoda parte interna 
defquaje c tutca fcoperra alli Spectator! W 
VeggOßfi le Are cou fuocoeftinto, li Tri- 
pidi;caduti, i íacri Vafi roverfciati, i Fio- 
ri,lebende, leScuri, e l’alcri Strömend 
dei Sacrificio per le Scali ,.e íül piano«,
А T Т О T E R Z  О*
Cortile interno nel Carcere*
luógo Magnifico nellaReggia feílivamentc 
adornato per le nozze diCreuía -
Ingegnere ,.e Tittore déllé Scene, il Sig. Dome... 
nko Maria VelUni Bolognefe .
Inventore dtgl'*Abiti,il S‘g. Giacomo Bafß.
AT-
IO
ATTO PRIMO*
S. С E N A P R I M A . ,
Appartamenti della Regia di Demofbonte 
corriipondenciadiyerfi Orci penfili
Dir сел t e Matußo..
Dir., j f  י""  ^Redimi נ о Padre, il tuo fover« 
Щ (chio affecto
1flj  Un mal dubbiofo ancora 
Rende iicuro. A domandar ehe fblo 
II mio neme non vegga 
L’Urna fatale, altra ragion non hai, .
Che il regio efempio .
Mat. E ti par poco ? 10 forfe 
Perche fuddito nacqui 
Son men Padre del Re? D’ApolIo il ccan© 
D’uaa Vergine illuftre 
Vuol, ehe fu Pare fue fi fparga il fangue 
Ogn’anno in quefto d i: т а  non eiclude 
le  Vergini reali. Ei > éhe ii mofira 
Delle Leggi divine ,
Si rigido Cuflode, agl'altri infegni 
Con l’efempio coftanza. A fe richi^ni 
Le allontanace adarce 
Sue regie Figlie .. I nomi loro efponga 
Anch'egli al cafo. All’agitar dell’IJma 
Provi egli ancord’un’iafelice Padre 5 
Come paipita il cor: come fi trema
A 6 Qua a״
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Quando ai temuto Vaíb 
La шапо accofta ii Sacerdote, e quando 
In fembianza funefta
L’eftratto поше a protíunciar s’appreíla, 
E arroffifca una volta ,
Ch’abbia acoccar femprela parcealui 
Di fpettator neüe miferie altrui.
Dir. Ma fai pur ehe a’ Sovrani 
£ ’ fuddita la legge...
Mat. Le umane si■, non leDivine«
Dire. E quelle
A lor s’afpetta iuterpetrar «,. r v  ^
Mat. Non quando ‘ f.
Parian chiaro gli D ei.
Dir. Mai chiari a fegno . . . . .
Mat. Nonpiú Dircea. Son rifoluto.
Dir. Ahmeglio
Pen faci, о Genitor. L’ira ne* Grandi 
Sollecitas’accende,
Tarda s’efiingue ׳. £ ’ temeraria imprefa 
1  irritare uno sdegno , (troppo
Che ha congiunto il poter. Giá il Re pur 
Bstco ti guard a . Ah ehe fará, fe aggiunge 
Ire novelle all’odio antico ?
Mat. In vano
L’odio di !ui tu. mi rammenti, e l’ira.
La ragion mi difende, il Ciel m’ifpira »
О púi tremar non voglio 
Fra tanti affanni, e tanti;
О ancorchi preme il Sogüo 
Ha da tremar con me.
Ära»
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Ambo fiam Padri amanti»
£t il paterno affettó 
Paria egualmente in petto 
Del Suddico, e dei Re.
Gpiu&c. parte.
S C E N A I I .
, Dir c ea , e poiTlmante.
Dir. S e ’1 mio Principe almeno 
Quindi Iungi non folle.. О CieÜche miro? 
Ei viene a me!
Tm. Dolce Conforte. . . . .
Dir. Ah taci,
Potrebbe udirti alcun • Rammenta, о caro
Che qui non refta in vita
Suddita Spofa , a regio Figlio unita.
Tm. Non temer raia fperanza• Alcun noa 
Iotidifendo. Lode:
Dir. E quale amico Nume 
p׳ Tirendeame?
Tint. Del Genitore un cenno 
Mi richiamadái campo,
Ne la cagion ne' sö . Ma tu mia vita 
M’amianeor? Tiritrovo 
Qual ti lafeiai ? Penfafiia me ?
Dir. Ma come
Chieder lo poi ? Puoidubitarne ?
Tim. Oh Diói
Non dubbito ben m ío: 10 sö che m’ami 
Щ  da quel dőlve labbro
Trop-
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Troppo t foffrilo in расе ]
Sentirlo replicar troppo mi piacé.’
Et ii piedoio Oiinto, ii caro pegno.
De’ nofiri cafiiamori.
Che fá ? Crefce in bellezza I 
A quäl dinoi famiglia ?.
Dir. Egii iucoiruncia 
Giá col tenero piede
Orme incerte a fegnar .Tutta ha nel voko 
Qnslla dolce fierezza,
Che tanto in te mi piacque. Allor che ride*. 
Par l’immagme tua. Lui rimirando,
Те rimirat mi íémbra. Oh quante volte. 
Credula troppo al dolce error del ciglio 
Mi ftrinfi al petto il Genitor uel Figlio.. 
Tim. Ah dov’e , Spofa amata j 
Guidami a lui: fä ch’io lo vegga ־
Dir. Affiena
Signor per ora il violento affecto 
In cuftodita parte 
Egli vive celato, e andarne a lui 
Non e fempre ficuro. Oh quanta репа 
Cofia ilnoftro fegreto !
Tim. Ormai fon fiancó 
Di finger pia, di tremar fempre. Io voglio 
Cercar’ oggi una via 
D ’ufcir di tante angnilie- 
Dir. Oggi fovrafta [ fio
Altra anguftia maggiore. Il giorno e que- 
Del!’annuo Sacrificio .11 nome mio 
Sara efpofto alia forte, ii Re lo vuole , 
S’oppone il Padre, della lor contefa 
Temo piü che del refto. Tim.
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Tim. E’ noto förfe
Al Padre tuo che fei miá Spofa ? 
D/r.IlCielo
N01 voglia mai ״Pia non vivrei.
Tim. M’afcolta.
Proponö ר che di nuovo 
Si coufulti l’Qracolo. Acquiftiamo 
Tempo a penfar 
Dir. Queilo ё giä facto 
Tim. Ecome.
Rifpofe i
י D/r^Ofcuro , e breve
ConvoidelCldfiplacberd Jofdegno» 
Quando noto a jeßejf»
Fia iinnocente V[и rpator d'un \egno *  
Tim. Che tcnebre fon quefte { 
fiir.EfedaÜ’urna
Efce il mio поте ? Io che faró \ La morte 
Mio fpavento поп ё : Dirceafaprebbe 
Per la Patria morir.. Ma’ Pebo chiede 
י D ’unaYergine il sägueJo Mogüe e Madre 
Gomeaccoilanni.alL’Ara Ш parii, о cac- 
Colpeyole mi rendo.. [ cia
IlCiel fe taccio נ il Re fe pari© offendo. 
Tim.Spofa, ne’ granperigli 
Gran cosaggio bifogna. Al Re conviene, 
SCoprir l’arcano *
Dir. E la funefta legge s 
Che amorirmiconclanna?.
Tim. Un Re la fcriiTe».
Puö rivocarla un Re. Benché fevero־ 
Demofoonte e Padre, ed io fon Figito.
4 /  Q1!al
1
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Qual fbrza ha n quefti nomi
10 10 s ó , tu lo fai. Non torno al fine 
Senza merito a lui. La Scizia oppreffa,
11 íoggiogato Fafi
Son miecenquifte: e qualche cofa il Padre 
Рид fare anche per me. Se ciö non baíla 
Sapró dinanzi a lui
Piáogere, fupplicar י pieganni al faolo , 
Abbracciargli le piante ,
Domandargli pktá.
Dir. Dubbito. . .  Oh Dio.
Tm. Non dubbitar Dircea. Lafcia la сига 
A me dd tuo deilin, V a. Per tua pace 
Ti ilia nell’alma impreiTo [ileifo.
Che a te penfo, cor mio , piii ehe a me 
Dir. In te fpero י о Spofo amato נ
Fido a te la forte mia :
E per te qualunque fia,
Sempre cara a me fará.
Purche a me nel morir mio 
II piacer non fia negato 
/  Di vantarchetua íon’ioj 
II morir mi piacerá .
7  In te &c. farte»
S C E N A III .
,Tim .int e , e foi Demofoonte con feguito. 
Tm. Q  Ei pur cieca. о Fortuna ! alia mia r^ 
^  .Generofa concedi (Spofa
Века, virtu quail divina, e poi 
La fai nafeer vaflalia. Error si grande 
*-■£3 Cor.
4
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Correggerö ben’io . Meco fu! tfoiio 
La Tracía un di l’adorerá. Ma viene 
II Real Genitor. Piü non s’aíconda 
II miofegretoalui. !
Bem. Principe, Figüo. ן
Tem. Padre , Signor. j '
S'inginocchia, egli bogi a la тако.
Bem. Sorgi.
Tim.l reaii imperi
Eccomi ad efeguir . !
Dem. So che non piacé 
AI tuo genio guerriero 
La pacifica Reggia: eilcennomíói 
Che ti fvelle dalTarmi 
Forfe t’increfce. Ituoitrionfi, о Prcnce s 
E perche mieconquifte, eperchctnoi, 
Sempre cári mi fon . Ma tu di loro 
Mi iei piü caro. I tuoi fudori ormai 
Di ripofo han bifogno. E’ del ripofo 
Figlio il valor. Sempre vibrato, aifine 
Inabile a ferir l’arco fi rende.
II meritar fon le tue parti: e fono 
II premiarti !e mie. Se il Prence, II Figlio 
Degnamente le fue compi fin’ora;
Il Padre , il Re le fue compifca ancora.
Tim. (Opportuno e il momento. Ardir.) Co- 
Tanto 1! bei cuor del mio ;( nolco
Tenero Genitor ג che. . .  i T;; ׳
Dem. No , non puoi
Conofcerlo abbaftanza. Io penfo5 о Figlio 
A te piü ehe non credi:
Io и leggo nelTaima נ e quel che taci
In*
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Intendo aneor. Con la tua Spofa ai fiance 
Vorreíli ormai che ti vedelte il Regno .
D i, non e ver i
Tint. ( Certo ei fcoperfe il nodo 
Che mi ftringe a Dircea. )
£ m . Parlar non ofi ?
£  compiacerti appunto 
II tuo mi petfuade 
Rifpettofofilenzio , Io Io contelfo, 
Dubbitai fu la fcelta. Anzi mi ipiacque •* 
L’acconfentire alhodo 
Mi pareva vilta. Gli odj del Padre 
Abborria nella Figlia. AI fin prevalfe 
Il desiodi vederti 
Felice, о Prence..
Tim. ( II dubitarne e vano.)
Dem. A paragon di queilo 
£* lieve ogni riguardo.
Tim. Amato Padre
Nuova vita or mi da!. Volo alia Spofa 
Per condurla a! tuo pid
Dem. Ferma . Cherinto _
Il tuo minor Germano 
Lacondurráv
Tim, Che inafpettatae quefta 
Felicitä!
Dem. У’e' permiocenno al port®
Chi a’attende l’arri vo.
Tim. Al porto ! ׳
Dem. E quando
Vegga apparir la fofpirata Nave»
Avyertiti farem.
Tim.
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Tim. Qual nave ?
Dem. Quel la.
Che la real Creufa 
Concede alle tue nozze 
Tim. ( Öh D ei! )
Dem. Ti fembra
Strano , lo só . Gli ereditar/ fdegni 
De’fuoi, degli Avi noftri un fimilnodo» 
Non facevan fperar. Ma in dote a! fine 
Ellád porta un Regno. Unica prole 
E’ del cadente Re .
Tim. Signor. . .  Credei. . . »
(Oherrorflmefto !)
Dem. Una Conforte altrove ,
Che fuddita non fia, per te non trovo.
Tim. О fuddita, о Sovrana 
Che importa о Padre י 
Dem. Ah no: troppo degli Avi 
Ne arroflirebbon l’ombre. E’ Ior la legge;. 
Che condanna a morir Spofa Vaffalla 
Unita a real germe : e fin ch’io viva 
י Saronne il pin fevera 
Rigido efecutor.
Tim.Maqueftalegge. . . .
*Adr. Signor giungono in porto 
, Le Frigie Navi.
Dem. Ad incontrar Ja Spofa.
VolaoTiniante ־,
Tim. Io Í
Dem. Si, Con te verrei ;
Ma un funeilo dover mi chiama al Tempio. 
Tim, Ferma > fenti Signor.
Dem.
»О А T т  О
Um. Paria. Che brami ? f Oh Dio
Tim. Confeffarti. . .  ( Che fo ?) Chiederti. .  
Cheanguftiaé quefta!) il lagrificio, о Pa- 
La Legge.. . .  La Conforte.. .  [dre,
Г Oh If gge I oh Spofa! oh lagrificio! oh forte Í 
Hem. Prence, ormai non ci refta 
Pin luogo a pentimento.E’ilretto il nodo: 
lo l’ó promeíTo. Il confervar lafede 
Obbligo neceifario e di chi regna:
E к  necefiitá gran cofe /nfegna.
Per lei fra farmi dorme il Guerriero:
Per lei f  a l’onde canra il Nocchieroj 
Per lei la morte terror non hä.
Fin le pii! timide belve fugaci
Valor dimoftrano fi fanno audaci, 
Quando e il combattere neceffitá.
Per&c. parte. }
S С Ё N A IV .
Timante folo.
M A ehe vi fece о ftelle ^La povera Dircea, ehe tante unire 
Eventure contro lei! Voi che infpirafte 
Icafti affettialle noftr'alme; Voi,
Cheal pudico Imeneo fofte prefenti, 
Difendetdaо Numi. Io mi confondo. 
M’oppreile il colpo a feguo ( gno .י
Che il cor mancommi, e fi fmarrj Pinge- 
Sperai vicino il lido :
Credei calmato il vento :
Ma trafporcar mi feneo 
Fraletempefte anc©r. Eda
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E da uno fcoglio infido 
Mentre falvar mi vogiio 
Urto in un’altro fcoglio 
Del primo aífai peggior.
Sperai&c. parte.
S C E N A V.
Porto di Mare con Arco Trionfale feftiva- 
mente adornato per,l’arrivo della Princi- 
pefla di Frigia. Vifta di molte Navi, dalia 
piri magnifica déllé quali al fuono di várj 
ftromenti barbari, e preceduci da пите- 
rofo corteggio sbarcano a terra
Creuja, e Cherinto.
Cre. А Д А  che t’affanna, о Prence ?
A V i. Percbe mefto cosi ? Penii, fofpiri, 
Taci, mi guardi, c fe a parlar t’accingi 
Con rimproveri amici 
Molto a dir ti prepari, e nulla dici.
■t Dove andö quel fereno
Allegro tuo fembiante ? Ove ifeftivi 
Detti ingegnoii? In Tracia tu non fei 
QuaPeri in Frigia. Al talamo le Spofe 
In si lugubre afpetto
S’accompagnan fra voi? Per le mié nozze 
Qual’augurio é mai quefto ?
Cher. Se nulla di funefto 
Prefagifce il mio duói j tutto fi sfoghi,
О bella Principeffa,
Tueto fopra di т е  • Poco i miéi mali
Ac-
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Accrefceran le fidle . Io de1 viventi 
Giá fono ii piu infelice .
Creu. E quefto arcano 
Non puö fvelarfi ame? Vaglion si poco 
II mio foccorfo, i miei confi״li г 
Orer. Evői ° ־ (ce־־<
Ch io parii ? Ubbidiró. Dal primo inrtan• 
Quel giorno • . .  Oh Dio ! n o , non hó cor.
.. , [Perdona־
Megho e taccr. Meritare! pariando 
Forfe lo fdegno tuo.
Creu. Lo merta aflái 
Gialatuadiffidenea. E’ ver ch’al fine
10 fon donna, e farebbe
Mal ficuro il fegreto. Andiamo; andiamo• 
Taci pur: n’hai ragion.
Cher. Fermati. Oh Numi 1 
Parlarö, non fdegnarti. Io non ho pace :
Tu me la togli! il tuo bei volto adoro:
So -he i’adoro in vano:
E mi fento morir. Querto é Гагсапо.
Creu. Come י che ardir. . . .
Cher. Nol difii -
Che fdegnar ti fare!!
Creu. Sperai Chcriuto 
Piu rifpecto da te.
Cher. Colpa d’amore . . .
Creu. Taci) taci. Non piii • volendo purtire • 
Cher. Magiá che a forza 
Tu volefti о Creufa
11 delicto afcoltar; fenti lafcufa.
Creu. Che dir potrai?!
Cher.
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Cher. Che di pietá Гоп degno,
S’ardo per te . Che fe l’amarti e colpa; 
Demofoonte e 11 reo. Doveva il Padre 
Per condurti a Timante 
Alrri fdeglier, che me. Se l’efca avvampa ־ 
Stupir nondeechi l’avvicina al fuoco.
Tu bella fei נ cieco io non fon. Ti vidi, 
T’ammirai, mi piacefa. A te vicino 
Ogni di mi trovai. Commodo j e fcufa 
II nome di congiunto
Mi die per vagheggiarti: e me quel п оте, 
Non che gl’altri ingannö. L’amor che fém- 
Sofpirar mi facea d’eflerti accanto, [ pic 
Mi pareva do vere . E mille volte 
A te fpiegarcredei
Gl’afFetti del German, fpiegando i miéi. 
Стен. £ Ah men’avvidi. ] Untaié ardir mi 
Nuovo cosi ג che iuftupidifco. [ giunge
Cher. E pure
Talor mi lufingai, che Palme noftre 
S’intendeiferfra loro 
_ Senza parlar. Certi fofpiri intefi,
Un non fo ehe di languido oilervai 
Speffo neg i occhi tuoi j ehe mi parea 
Molto pili ehe amicizia. 
treu. Or5ú Cherinto 
Delia mia toleranza 
Cominci ad abufar. Mai piti d’amore 
Guai da di non parlarmi.
Cher Io non con prendo • . . .
Creu Mi fpiegherö. Se in avvenir pili íaggio 
Non k i  di quel ehe fofti in fin’ ad óra.
Non
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Non comparirmi inanzi. Intendi ancora ? 1 
Cher. ! ’intendő, Ingrata,
Vuoi ch’iö rii’uccida.
Sarai contenta:
M’ucciderö.
' T’intendo &c. •vuol partire3. | 
Creu. Dove? Ferma.
Cbér. N o, no. Troppo t’offende 
La mia prefenza. in atto di partire, 
Crea. Odi Cherinto.
Cher. E troppo 
Abuferei reftando
Delia taa toleranza. corne papra . 3־
Creu. E chtön’ora
T’ímpofe di parfir ? _ Щ
Cher. Comprendoalíai. VJ
Anche quel ehe non did .•
Creu. Ah Prence., ׳ ah quanto ( Numi! ) ־ 
Mai mi conofci ־ Io da quel punto. . .  (Oh I 
Cher. Termina i־dettitu&i-.״ (íevuoi. 
Creu. Da quel punto. . .  (Ah ehe fo ? ) Parti, 
Cher. Barbarapartirö; maforfe.. Qhfteüeí 
Eccoü German.
S C E N A V I .
Timante frettolofo; e detti.'
י Tini. T ' \  Immi Cherinto iE’ qüeíta 
JL J  La Frigia Princlpeíla ?
Cher. Appunto.
Tint.
'Vw־-.,
P II г
r Tm.Iodeggio '* ׳
Seco pariat־. Per un mornenco fo!o 
Da női ti fcofta.
Cher• \ !bbidirö. ( Che pena !) 1
Creu. Spofo , Signor.
Tim. Donna real noi Samo 
In gtan perlglio encrambi Л! tuo deco го ־ 
La vita mia tu fola 
Puoi difender fe vuoi.
Creu. Che a v ve nae ?
Tim. I noftri ™
Genitori fra noi ftr/nfero un nodo s 
Che forfe a te difpiace,
Ch’io non richiefi. I pregi tu^reali
Sariandegnid unNume, d
Non che di me: ma il mio dcffin non vuole 
Ch io poffa éflertt Spofo * Un vi fi Óppone 
Invmcibil riparo. Il Padre mio 
Nol fa ne polio dirlo • A te conviene 
Prevenire un rifiutcJÜ״ vece mia 
Va, riffutami tu. Di cJi’io ti fpiaccio * 
Aggrava ( io tel perdono ) ‘
I demeriti miéi fprezzami, e falva 
Perquefta via, ehe i 1 mio dovert’addita 
־ Donor tuo ג la mia pace, ela mia vita. 
Creu. Come!
Tim. Teco io non poffo 
Tratrenermi di púi, PrenceallaKcggia 
Sia tua сига il condurla. partendo . 
Creu. Ahdimmi almeno...
Tim. Difii tutto il cor mio ;
Ne piti dirti faprei. Petifaci. Addiö. par.
ß SC£*
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N Creuft i е־ Cher into .Umi1 a Crcufa ? Alla reale Erede 
Delio feectro d! Frigia un tale oltraggio ? 
Cherinto . haicuor?
Cher. L’avrei. .
Se tunonmel toglievi.
Спи. Ah Гопог mio
Vendica tu ר fe m’ami» II cor, Ia mano,
II talamo, lo feettro,
Quanto poffiedo e tuo. Limite alcuno 
Non pongo al premio,
Cher. E ehe vorrefti ?
Спи. И fangue
Dell’audace Timante.
Cher. Del mio German !
Creű. Cheümpallidifci? Ah vile*
Vá.Troverö >chi voglia 
Meritar 1’amor mio.
СЬег.Ш Principeffa,
Сгся. Non piűvLo s o fiete d’accordo en- 
Scelerati a ttadirmi. ( trambi
Cher. Io ? Come ? E credi
Cosi dunque il mio amor poco fio cero • •. 
Спи. Del tuo amor mi vergogno о falfo, о 
Non curo 1’afkcto ( vero *
Dun timido Amante,
Che ferba nel petto 
f Si poco valor.
Che trema , fe deve - 
Farufodel brando»
Ch’e audace fol quando ־
Si paria d’amor. •SCE-
m  -
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О  C her into folo .H De! percbe tanro furor; che mai 
Le auri deero ii German ! voler ch'io íleíTo 
Nelle fraterne vend.... .  Aia ch’in peafarlo 
Gelo donor. Ma con qua! faílo i! diffe! 
Сои quäl fierezza I E pur quel faílo׳, c_>
C quelia
Sua fierezza m’alktta. In efla io trovo 
Un »01! so che di grande,
Che in mezzo al fuo furore 
Stupir mi fa , mi fa languir d’amore,
11 fuo leggiadro v!fo 
Non perde mai beltá :
Bello neliapietá>
Bslioe ueH’ira. 
Quand’apreilabbrial rifo,
Farmi la Dea del mar:
E Faliadé mi par,
Quando s’adira. *
Ilfuoj&c. parte.
S C E N A I X.
Mattip.o efee furiofocon Dircea, permane. ‘ 
•0■'יי• Т Л  Ove, dove о Signor.■־,
M..C. %^ß Nd-piii deferto 
■Skn della Lib a : all. forelle Ircane ;
Era le Scicictte rupi: о !11 qualche ignota , 
Se alcnna mar ne ferra,
Separata dai Monde? ultima terra.
Di‘. ( AiiTiei ) 'r 
Mat. Sudate о Paciri 
Nella curade’figli. Eceo il t/fpetto
ß ג Che
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Che il dritte di natura,
Che promerter fl piiö ia vofira cura.
Dir. (Ah fcopri l’imeaeo I fon morta. )  Oh 
Signor pieta . ( Dió
Mat. Non v’e pieta , ncfede.
-־׳ Tutro ё perduto.
Dir. tcco a! tuo pié. . .
Met. Che fai ?
Dir. Io voglio pianger tanto. . .
Mat. II tuo calo domanda altro ehe pianto.
Dir. Sappi.........
Mat. Attendimi. Un legno 
Volo a cercar, ehe ne trafport/ altrovc.
S C E N A X.
Dircea , e foi Timante.
Dir. D Ove, mifera 5 ah dove 
Vuol condurmi a morir. Figlio innocence 
Adorato Conferte, oh Dei, ehe pena 
Partir fenza vedervi - 
Tm. AI fin ti trovo 
Dircea mia vita.
Dir. Ah caro Spofo ad dio ,
E add io per fempre. AI tuo páterno amore 
Raccomrriandó ii mio figlio.
Abbraccialo per me. Bacialo г e mtta 
Narragli, quando fia 
Capace di pieta נ la iorte mia .
Tm. Spofa ehe dici ? Ah nolle vene il fangue 
Gelär mt fai .
Dir. Certo fcoperfe il Padre
II noftro arcano. Cbro e* di fdegno.c vuole
Quin־,
P R I M O .  2 י<> 
Quindi hmgi condormi . Io loconofco * 
Perumron v’epuifpeme» ״
Tini. Eh raificura ■ , ז
Lo fmarrito tuo cor, Spofa diletta »
A1 mio fianco ш ff í .
S С E N А . X I.
Matufio torna frettolofo, e delti»
Mat. 4 ץ״י Ircea t'affretta.
Tim. I 3 Dircea non partira.
Mat. Chi rimpedifce 
Tim. Io .
Mat. Come 1 
Dir. Aimé I
Mat. Difeaderó col férró 
La paterna ragion . fnudala Spada . 
Tint. Col ferro aach’Io 
La mia difendero. faloftejfo.
Dir. Prenceche fai 1
Fermati, о Genitore. ß frapone.
Mat. Empio! impedirmi
Che al crudel fagrificio una innocente 
Verginelotolga ?
Dir. ( Oh Dei 1)
Tim. Madunque... .
Dir.( Ah taci ( piano a Tim. ßngendo tratte*- 
nulla sá : m’ingannai. )  nerlo. )
Mat. Valeria opprefla!
Dir. ( Io quafi per timor tradij me ftefla. > 
Tim. Signor perdona. Ecco Terror. Li vidi 
Verio Lei ehe piangca correr fdegnato: 
Tempo a peni'ar non ebbi: opra pietofa 
Ii falvarla credei dal tuo furore.
В 3 Mat.
го а т  т о
Mat. Dun que la noil ra fuga
Non impedir. Lavktihia fe refia 
Oggi fará Dircea.
Dir. Stelle 1 
Tim. Dall’urna 
Forfe i! fu о nome ufci ?
Mat. No , ma l’ingíuílo 
Tuo Padre vuoí quell’innoceuce uccifa » 
Senza il veto del cafo.
Tim. Ii perdie tauro ׳
Sdegnocoa lei ?
Mat. Per pimir nie, che voll!
Impedir che alia forte 
j  Fülle efpcftá Dircea : percbe produíH 
L’efempio fuo; perdie 1’amor paterna 
Mi fe'lcordard’dler VaíTalla ״
Dir«Oh Dio1
OgnT cófa can gin ra a danno tr־Io .
Tim. Matuílo non temer. Barbaro tanto 
II Re поп ё . Negl’impeci improviíi 
Tuttiabbagüa il furor :ma laragíone 
Poin’emenda i trafeorfi.
S C E N A  XII,
Jidraflo con guar die > e detti..
Mdr. О  Fa Miniílri, Г ??о«,
Cuftodite Dircea . [ leguardie la circonda- 
Mat. No! di 113 נ о Prence ?
Tim. Come ל 
Dir. Mii'era me 1 
Tim. Per qua! ragioue 
£ ’ Dircea prigroniera I 
' Mir..
t
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\Adr. I! Re !’impone.
Vieni. a Dircea »
Dir. Ah dove? ®
stdr. Fra poco 
Sventurata i! faprai.
Dir. Principe, Padre 
Soccorretemi voi,
Movecevt a pietá.
Tim. No :non fia vero.. . ״ י .. ן  
Mat. Non fofFrirö . . . .  ] Ы ат  d a№ ,re *
^ídr.St v’appreflace , in fenő
Quefto ferro le immergo, impugnando una
Tim. Empioi ] Kfermano '
Mat. Inumano! j ■1*׳erman0
4^dr. II comando fovrano
Mi giuftifica afl’a i. Dir. Dunque. .  Л 
*4dr. T’affretta.
Or fon vane, .0 Dircea le tue querele.
Dir, Vengo . incaminandofi.
Mßi.] Ah Barbaro• in at to d’ajfalire.
*4dr. Olá .4 in atto di ferire .
71172• *1
Mat \ hernia crudele. arreflandofi.
Dir. Padre perdona. . .  О репе י
Prence rammenta. . .  Oh Dio I 
Giá che morir degg’io ,
Poteffi almen parlar.)
Mifera in che peccai I 
Come fon giunta mai 
De’Numi aquefto fegno [par. 
Lo fdegno a meritar. Padre &c. 
В 4 SCE-
m ׳
S C E N A  X III.
- Ti ■к ant с , е Mat и fio.
Tim. Q iígű^tem i, о D ei.
Mat. Nd-sS>reilliioloi
Ne Ui'1 fuhninspunifee 
ב anca empiém > tanta mgiuftizia! e poi 
Mi и dirá ctex |joye 
Abbia сига áfcáoi.
Tim. Facciamo, Amico.
Miglior* ufo del tempo ־ Appreffo a lei 
Ju  vanne, e vedi ov’e condocta. II Padre. 
30 volo intanto araddolcir j 
Mat. Non fpero. . . .
Tim. Oh Dio . Vá , Travéraíff 
Altra viadifalvarla, oveiionceda 
Del Genitor lo fdegno.
Mat. О di Padre migiior figlio ben degtio.
E I’abbraccia, e parte.
Tim. Seardire, e fperanza
Dal Ciel non mi vicne ».
Mi manca coflanza 
Per tanto dolor.
La ttolceCompagna 
Vederfl rapire ;
Udlrche fi lagna >
Condotia a morirs: . —׳—
Son fmanie, fon репе >
Che opprimono un cor.
Se, See. parts * ' 
Tine del!? i^tto Prime.
Í, AT-
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S C  E N  A P R I M A .
Cabinet ti.
Demofoonte, e Creuß.
Dem• Hiedi pure, о Creufa. In quefta
£  ,  C giomo
Jutto faro per te. Manon par- 
( lärmt
A favor di Dircea . Voglio, che il Padre 
Morir la vegga. II temerario offefe 
Troppo il real decoro. In faccia mia 
Sediziofe voei
Sparger nel volgo! A’miei decreti opporíi I 
Paragonarfi a. me! Regnar non voglio 
Se cal ver״ogna hó da iaffrir nel foglip. 
Cren. Io non ven go per alert
Л pregarti Signor. Conofco affai 
Quel che potrei fperar. Le mie preghiere 
Son per me íkűa.
Dem, E c h e vorrefti}
Crea: In Frigia
Subito ritornar . Manca il tuo cenno 
Perche poifan dal porto 
Le navi ufcir, Quefto io domando: e credo 
Che niegarlo non puai. Se pur qai dove 
Venni a.parte del Crono 
(Non ё ftrano il timor)fchiava io non fono 
Dem• Che dici, о Principefla ? ;Ah quai fo-
E petti i
Che pungente parias! pateir da női 1
В 5 Elő
• /
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E Io Spofo ? H ie nozze?»
Creu. Eh perTimante
Creufa é poco. Una bdtá rnortale 
Non lo fperi ottener. Per lui... Ma quefla. 
La mia сига non ё . Partir vogl’ío :
PoíTo, о Signor i  
Dena, Tu fe i
L’arbitra di te ftdfa. In Tracia a forza 
Kitenerti io non vuö. Ma non fperai
Taleingiuiiada te.
С пи  Non só di noi.
Chi há ragron di iagnarik e il Prence. • . .  
Brarno partir. [ al fine;
Dem* Ma io vedeűí l.
Creu. II vidi..
Dem. Tiparlö ?:
Сто Cosimeco,
. Pariato non aveife»
Dem. £ ehe ti diiíe ?
Спи. Signor baft i cosi.
Dem. Creu Га intendo ־
iluvido troppo alle parole■, ágii atti
Ti parve il Prence. Ei freddamente foTe.
T’accolíe, ti parló . Scufo il tuo fdegno-
A te che fei di Frigla
Ai moiii avvezza , e teneri coílumi
Afpra rafíembra e dura
L’aria d’un Trace. E fe f  ima»te e taíe,.
Meraviglianon e . Nacque fra i'armi
Fra l’armi b’cducö•» Teneri affttíi %
Per lui ion nomi ignoti. A te íi ferba. 
Lagloria d’erudáio
Ne*
S E C O N D O .  ?5
Ne’mifíaj d’auior. Poco о Crcufa 
Ti cofterá. Che non infegna un volto 
£ Si pien di grazié , e due vivaci Iumi ,
I  *P parian come icuoi ? S’apprcnde ia_» 
Sotto la dilciplina [ breve
Di si dotti maeftri ogrtf doctrina.
Crea. Al rodor d’iirt rifiuto una mia pari 
Non s'efpone peró,
Lem. Rifiuto! e come 
Lopotrerti temer ?
Creu. Chi sá*
De?». Lamano fno
[ Pur che tu non la fdegni ן in quefko gior- 
II Figlio a te dará: La mia ne impegno 
Fede reale . E fe 1’audace ardifle 
Di repugnar ; da mille furie invafo 
Sapre i M a  no. Troppo e lontano ii cafo׳ 
Crett. t Si, fi Timatire all’ímeneo s’aflringa 
Perpoterrifiutarlo. ] Ebene ': accetto 
Signor 1a tua promcíla : or fia tua cura 
Chepoi. . .
Dem. Baka cosi. Vivi Оецга.
Crea. Тцfaichifon, tufái
Quel ch’al mio oiior c©n visas. 
Penfaci. Es’alcroawkhe 
Non tilagnardi me.
Tu Re , tu Padre fei;
Et obbliar non dei 
Come commahda cm Padre,
? Come pun!fee un Re.
. Г и fai &c. parte,.
К б SCR-
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S С E N А I Г.
Demofoonte, e poiTmante. «jh* | 
Beni, H saicerezza ha coítei I quaí! . f l L  
\~A  (Matutto׳*
AI grado, alfeíTo, ed alTctá fi doni.
Pur convien ehe Timance 
Troppo mal i’abbia accolta. E’ forza ch’io 
L’awerra , lo riprenda, acciö pia faggio 
be ripiignanze Гие vinca in apprefio.
Olá: Tima-nte а т е  . Ma viene ei íleíToY 
T'un. Mio Ile, mi о Genitor, grazia, perdono» 
Plera..
Dem. Per chi ?
Tim-, Per Г infcljce Fig lia 
Udi afiiitto Matuiio ־.
Dem. Но giádecifo
■Del íuodefijn . Non fi rsvocaim ceano,. 
Che ufei da regio labbro. E’ d’un’ errore 
tonfeguenza il pentiríl. E il Re non erra.. 
Tim. Se fi adorano in terra, e percbe foho 
Placabili gli Del. D’ogn’altro é 1! Fara , 
N11 me il pia,grade re föl percbe non тиса 
Ln decrcto giammai ; non trovi eíempia 
Di ebi voglia inaizargli un’Ara , un Tem- 
Dem. 7 и псп fai che del Trono ( pia»
£ ’ culrobe ii timor.
Tim. Poco fiaira.
£сщ. Di l ui Figlio é il riipetco 
Tim. E porta feco 
Tutti i dubbj de! Padre י 
Шт. h poco , a poco 
״Diventa amor *. , TimMä.
•
f
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Tim. Ma fimulato.
Dem. IJ tempo
|fe ?  T’infegnerá que! ch’or non fai. Per ora 
ЧК D’altro abbiamo a parlar.Di;r1mi:aCreuf& 
Che mai facefíi ? In queito di tua Spofa 
Efler deve, e l’irriti L *
Tim. Ho cal per!ei׳
ilepugnanza nel cor» ehe non rai fent© 
Valor di fnperarla.
Dem. E pur conviene. .  ״
Tim. Ne parleremo . Or per Dircea, Signore*. 
So no a I tuopie. Quell *i nnocente vita 
Dona a prieghi d'un Figlio.
Dm. E purdi lei
'I ora! a pat iar ! fe i׳ amor inio t“d car© 
Queft’imprefa abbandona »
Tim. Ah Padre amato »
Non ti poilo ubbidir . Deh fe giammai 
II tuo paterno affetto 
Son giunto a meritar: fe adorno il fen©־ ■ 
D’onorate ferite alle tue braccia 
Ritornai vincitor fe i miei trionfr>
Del tuo fublimeeferopio
Non tardi frutti, han n?ai faputa alcima
Eiprimerti dal cigho
Lagrima di piacer : libera , áíToivi
La povera Dircea . Mifera י io folo
Parlo per lei: l’abbandono ciafcuno:
Non ha fpeme,chein me.Sarebbe»oh Dio^ 
Troppainumanitá, fenza delitto,
Nel fior degl’anni fuói; fu'l’Are atroci 
Vederla agonizzar. Vederle a rivi
% 0 « •
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Sgorgartiepido ilSangue 
Da! !nolle fen * Del moribondo labbro 
Udir gl’ulcimi accenti: i moti eftremi 1 
Degl’occhi fuoi. . . .  Ma ca mi guardi, о
[ Padre!
Tu impalh’difci! Ah !о сопоГсо: e audio 
Un moco di pietá s^'inginocchia) Deh non
penti tie
Secondaloo Signor. Nö Snch’ii cenno 
Onde viva Dircea Padre non dai.
10 dal u!o pie non parciro giammai.
D m . Principe ( о fommiDei !) forgi. E ehe
[deggio׳
Creder di te ? Quel nominar con canca 
Tenerezza Dircea: quelle ecceffive נ 
Vicienti premure 
Che voglion dir? L’amitu forfe?
"Tim. In vano
Faréi fiudio a celarlo.
Bern. Ah quella é dtinque
Deüefreddezze tue verfo Creufa 
La nafcoila forgenre. E ehe pretendi ^
Da quelle amor ? Che per cua Spofa förfe: 
Una vaiTa.Ha io ti conceda ? О penfi 
Che unTmeneo nafeofto. . . .  Ah ie potefli 
Immaginarmi io'. . • •
Tim. Quad dubbio mai
׳ ! Ti cade in m en tea  turri i Nurrs! !1 giuro 
Non fpoferö Dircea: no! bramo.iochiedo 
Che viva foio. E fe { ur vuoi ehe muora . 
Mórrá [ non lu fin gart i ] i! figlio ancora. _ 
Dsm. [ Per vincerlo fi ceda.] Eben cu 1־ vuoij.
Vi־
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Vívrá Ia raa dilecta.
Ladouo a te .
Tim. Mio ca!о Padre . . . iiuol baciarli la 
Dem. Afpetra ״ [mauo:
Metita la paterna 
Condefcendenzauna mereé ?
Tim. La vita,
II fangue m io. . .»
Dem. No , caro figlio , io bramo 
Meno da te , Ndia real Creufa 
Rifpetra la mia icielca . Л quelle nozze - 
Non d moftrar fi aweifo 
Tim. Oh Dio 1.
Dem. Lo veggo а
licoöan репа . Or queíla pena accrefca 
Meric о ali’ubbidienza. bbb’io pietade 
Della tuadebokzza ; abbi tu cura 
DelEonor mio . Che fídiria 7 imante 
Dd Padre tuo ,  fe per tua colpaafiretta 
Lepromeffe a trad!'r״ .Ma tanto ingrato 
Sö ehe non fei.Vieni alia Spofa. al tempio 
Concfuciamola adeíío : adeffo in faccia 
Agl’ifivocati Dei
Adempj, о Figlio נ i tuoi doveri , e i mies».
Tim. Signor-----Non poflo .
Dem. lo fin ad ora י о Prence ,
Da Padre ti páriái . Nonsbbiigarmi 
AparlartidaRe ,
Tim, Del Re, de! Padre 
Venerabili i cenni 
Egualmente mi Гоп . Ma tu !0 fai ־ 
Amortorza non ícíF.e, ' ‘ '■
Dm-,. Amor go ver na. Le.
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Le nozze de’ prirati: hanno i tuoi pari 
Nume maggior, che gii cong iunge. E que- 
Sempre e 11 publico Ben . [ fto
Tm.Se ii benealcrui 
Tal prezzo ha da coftar.. *
Dem, Prence, Гоп Banco 
"Di garn'r tecb . Altra raggion пои renda . 
locosi vogüo.
Tim. £c io non poiio .
Dem. Audace!
• Non Га!. . .
Tim.Loso. Vorrai punirmi.
Dem. E vogüo
Che in Dircea s’mcominci Паю caftiga־. 
Tim. Ah по *
Dem. Parti..
Tim. Ш  fenti.
Dem. Incefi aiTai.
Dircea vogüo che mora ..
Тш. Е morendo Dircea. .  ..
Dem. Né.parti ancora ?
Tim. Si partirö, та  poi turbato 
Non ti lagnar.
Dem: Che ! temerario! oh Dei !>
Minacci!
Tim. Io non di-ftmgua
^ Se priego, о le min accio. A poco, a poc©> 
La ragion nTabádona. A un paílo eftremo 
Non Cünltringermi,oPadre.Iomiprocdl<? 
Faréi. . . .  Chí fa ? .
Dem. D l. Che farefti ingrato ?
Xi/B. Tuttoq^uei ehe farebbe un difperato.
Pru~
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Prüden ге mi chiedi ?
Mi braini innocence ?
Lofenti: lo védi:
Dipende da te»
Di lei ,per cui peno»
Se penfoai perigUo;'
Tal finania hó n#Yeno ;
Tal benda hó fül cigik) 5 
Che l’alma di freno 
Capace non é ,
Prudence &c. рлпе
S C E N A I I I .
Demofoontefolo. [rá3
DUnque m’infulca ogn’un?L’arditaNuo״ 11 Suddito fuperboj II Figlio audace i utri fcuotono il freno . Ah non e' tempo 
Di foífrir piii! Cuílodi olá . Dircea 
Sitragga al fagrificio 
Sena’alcro indugio Ella é cagion de* falil 
Del Padre fuo,del Figlio mio. Né quando 
FoíTe innocence ancora 
Viverdovrebbe. E’neceflarioal Regno 
-«י L’imeneo con Cretifa: e mai l imante 
Nol compirä finche Dircea non muore. 
Quando al pubblico giöva >
E5 conliglioprudeme
La perdita d’un folo נ anche innoceftte«
Se tronca un ramo , un fiore 
Л /А ״псо1сог cosi j 
/ vuoTtrhala pianta un di 
׳־"־ { Crefcapiu be 11a .
Ta:-
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Tutta farebbe errore 
Lafciarla inaridír,
Per troppo cuftödir
Parte di quella. Se&c. par*
S C E N A IV.
Giardino della Regia.
Matufio , e Tim ante.
L’unica fperanza.. .
Tim. Х2л bi,caro amico é nella fuga. In veee 
Di placarfl a mid prirghi 
Ii Re piii s irrito. Fuggirconviene .
E fuggíre a momenti. Un’agil legno 
Sollecito provedi. In audio aduna 
Quanto potrai di preziofo, e caro 1 
E Iá, dove fra fcogli 
Alla deftra del Porto ii Mar s’interna 
- M’attendi afcofo. Io con Dircea fta poco 
A te verrö.
Ma de’Cuftodi fu o i• ... . ,
Tim. Dduderölacura.Ignotavia (Ш 
V’echi m’apre ail’Albergo, ov’ellaechiu- 
V á: che ii tempo é infedele a chi ne abufa» 
Mat*. E’ íoccorfo d’incognita mano
Qm; Ila brama,che l’alma t’aecende: 
Qualche Nu me pietofo ti fä .
Dali efempio d’un Padre inumano 
Non s’apprende 
Sibeila pletá.
E’ foccorfo&c. parte.
SCE-
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S с  E N А V .
Т■ f l  о Tima”te faló . С гепde
iirn. v j r  Ran paífo ё la mia fuga! ella mi 
£pov׳e ;o , e privato. IlRegtro* c tuttc 
Le paterne ricchezze 
10 perdéró. Ma Ja Conferee ,e il FIglio 
t^glion di piti. Proprio valor non hanno 
C-11 aim beni In ie ileffi: e g!i fa grautii 
La noitra opinion. Ma i dolci affecti,
E at Padre, c di Spofo hanno i lor fonti 
Nell orame de! tutto: £Ш non fono 
Unginat! in ко!
Шра^ а forzá dell ufo, о dalle prime 
,  ^  f ’ c.u’ bambini altri ci pafee:
Cna mna ! iemi nell’alma ognim ehe naice 
Earco * La forte irata 
Mt toiga П regio onore,
Ma la Conforte amata,
M,a il pegno del mio amore 
, Laid alia fedelcá.
E vcggail Mondo intero,
Che d’ogni vafío Impero 
I rionfa nel mio core 
Lagiaria, elapietá.
Parto dec. ״ ׳  
״ , S C E N A VI.
Ttmante , epei Dircea in bianta Veße, coronat л 
dl fi on jr  а !е Guardi в , cd i Miniflri del 
Тстрю י d! poi Creufi«
Tim. M  A chi s’apprefla? E’forfe (fono 
י“״ ■■*• Ii ivsrveggo i Cuftodi.Ah. no; vi
An-
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Aneor fagri Miniftri; е in blanche fpoglie 
Fra lor. . .  Mi fero me! la Spofa Í oh D io! 
Fermatevi. Dircea, ehe av venne l 
Dir. Al fine
Ecco Гога fatale. Ecco Peftremo 
Iflante , ch’io ti veggo.Ah Prence,ah que- 
jE’ pur l’amaro paflb. [ fto
Tim. E come ! il Padre. . .
'Dir. Miniol morta a moment!.
T/ffl,In fin ch’io vivo . . .  vuol ßmdar Ja [pad* 
Dir- Signor, ehe fai? Sol contra tanti,invano 
Difendi me , perdi te íteflo .
Tim. ЕЧего.
Miglior via prendero . volendo partim. 
Dir. Dove ?
, Tim. A raccorre Í P'-°
Quanti amici potró . Va pure. Al Tcm- 
Saró prima di te . come fopra .
Dir. N o . Penía. . .  Oh Dió .
Tim Non v’é pili che penfar. La mia pietade 
Giá divenrafurot. Tremi qualunque 
Oppormifi vorrá , fc foife il Padre . 8
Non rifpannio delitci: il ferro, il fuoco 
.Vuö chtabb'atta, confumi ( par.
La Reggia,il Tcmpio, i Sacerdoti, i Numi. 
Dir. Fermati. Д11 non m’afcolta. Eterni Dei 
Cuftoditelo voi. S’ei pur fi perde,
Chi.avrá cura del Figlio? In quefto ftato 
Mi mancava il tormento 
Di tremar per lo Spofo . Aveffi almeno 
A chFchieder foccorfo.... Ah Principeilk 
Ah Cteufa piétá. Non puoi negarla;
4 La
־ '' « ־ *'’.’:V'fj
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Ia chiedc al tuo bel cuore
NelT ultime miferie una che muore. :
Cre. Chi fci ? Che brami ?
D/r.Ilcafo mio giá noto ' ; i'
Pur troppo ti fará . Dircea fon’ío ,
Vado a morir: 'non ö dditto. Imploro 
Pieta, т а  non per me. Salva, proteggi 
II povero fimante. Egii fi perde 
Per dcsio di falvarmi. In te ritrovi ' ׳
( Sc i prieghi di chimuor vani non fono ) 
Difperaco aliiftenza, e Keo perdono .
Cre. E tu a mo. it vicina
Come puoi penfar tanto a].fuo ripofó ? 
p b .Oh Diói piti non cercar.Sará cuo Spofc .
Se rutti i maii miéi 
Io ti pote.li dir j 
Divider ti faréi 
Per tenerczzail cor.
In queílo amar© paíl'o.
Si g iuJp^ lm io mártír ? 
Che^ffiKfofíi un faíi'o,
ד Ne piangcrefti ancor. Se &c. par
S C £• לג a ' V XL.
/  i• r׳
Creufa , e poi Chérimto.
G üfetto He incanto e'laßelcä! Se tale ef- Г Fa coitei nel mio cor; dcgno di feu fa 
E’Tim ante, ehe Tama. Appena il pianto 
Iopoteitrattener. QueíÚ infelici 
Straft da verői elacagioníoiTio
Di
»
׳ •
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Di si ficra tragédia ? Ah no . Si trovi 
Q^alche via d’evitarla.Appunto ö d’uopo ! 
Due Cherinto.
Cher. II mioGermapo efangue 
Domanáar m^vorrai.
Спи. No נ quellabrama ,
Con l’ira nacque, e s’ammarzo coa Pj ra 
Ör desio di falvarlo. A! íagrifício 
Gia Dircea s’incamioa.
Timante e diíperato. I fuoi farori 
- Tucorri aregolar. Grazsaperlei 
Ad implorare io vado.
Chef&O h degua curá 
D’ua’anima reale! e chi potrebbe 
Non anurti о Creufa? ah íe aoa fo!Ti 
Sí tirannacon те . . .
Cre. Ma d’oode il fai 
Ch’iofontiraatu? E’ queílocordiverfo 
Da quel che tu credefti.
Auch’io . . .  Ma va.Ttoppo faper vorreili. 
(her. N o , non chiedo ama־.e ftdk 
Se nemiche ancoi mi fiete.
Non e' poco , о Idei belle,
Ch’io ne pofla äubbitar.
CHI non ebbe ore mai Hete,
Chi agl'affanni ha Talma awezza, 
Crede acquifta una dubbiezza ,
Ch’e principio allo fperar.
iNo &c. parte.
SCE*
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S C E N А VIII»
С reu fa föl а .
О  Е immagina!• poteífi 
1 3  Cheriaeo Idolo mio quanto mi cofla 
Quefto finto rigor, ehe si Caffanna ,
Ah forfe állomon tiparrei tiranna.
E’ ver ehe di Tiinante
Aneor Spoía non fon: Ficile e il cambio,
Puö dipenderda me. Ma deftinata
AI regio Erede, ho da fervir Vailaiia,
Dove venni aregnar ? No non conieiuc,
Che si deboleio fia
II Failo, la Virrú, la Gloria mia.
Felice etádell’oro,
Bella Innocenza antica,
Q*ando al Piacer nemica 
Non era la Viri&j 
Dal Fallo, e dal Decoro 
Noi ci troviam.o oppre/H *
j  Eci formlamnoi fteili
Ea noftrafervicu.
Felice &c. farte״
SCE-
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*־״ran Tempio d'Apollo. Magnifica, m?_. 
breve Scala, per cui ii afcende alia Tribu- 
na dd medefimo, Ja parte interna del cm,״ 
Je tucta ГсорегсааШ Spectatori: Vegeo, :ff 
l’arecadute , i\ fuoco eftinto, i fagrivafi 
roverfciati, i fiori, le bende, le fcuri, ? 
gli alcri ftromenti del Sagrißcio fparfi per 
le fcale ful piano , i Sacerdoti in faga : i 
CuftodiReali infeguici dagli Amici di Ti- 
mante > c per cucto confufione > c tiimulio.
Timante che incallando difperatamente per U 
feala alcune Guardie, ß perde fra le feem Dir• 
cea , che dalia cima dslla feala medefinta fpa- 
vent Ha 10 richiama : Siegue hreue mfchia.j> 
colvantaggio degli.Amici di Timante , E di- 
leguati i Comb attenti, Dir; ел che rlveds_3 
Timante cone a trattenerb ßendendo dal 
Tempio.
Dir. О  Anti Numi del Cido
v3  Difendetelo vei. Timante afcolta: 
Timante נ ah per piccá . . .
Tim. Vieni, mia vita
Tornando äß'annato con fpafa alia mam .
Vieni. Sei falva.
Dir. Ah che facefti <
Tim■ Iofeci 
Queichs dovea ג
Dir5
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Dir. Mifera'rpe Í Conferte,
,O h Di%> tu fei ferito . Oh D io , tu fei 
> di fang и e . «f J
■ ireeä,
r . Dalle mie vene ufeito 
,e non é . Dal fenő altmi
Ц. Függiamo.t a prende per, 
III Eiglio ? [ тана *
Dovejefta? Sénz’eíío 
VQghántfcarciíí?
Tim. Ritornerö per lui
Quando in falvo farai, partendo dia finiílrx 
Dir. hermati, io veggo 
Tornar per quefta parte 
I ICuftodireali. ' v  
I Tim. E’ ver fuggiamo verfo la deflut.
ן  punque per faltra via: ma quindi ancora
J Stuold'armatis’avanza.
Dir. Ahimé!
Dir. Miferi поП 
Or che faréin ?
Tim. Col ferro 
Una via t'aprirö . SieguimI 
Dafcia Dircea, e con la fpada alia mam 
s mamma alia Jinifira»
C S£E-
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Demofoor.te dali' altro lato con fpada alfa 
mano . Guardie per tutte 
le partin
Bem. T  Ndegno.
X Non fuggirrni. Parrefta־,
Tim. Ah Padre > ah dove 
Vieni ancor tu ?
Bem. Perfido figüol 
7׳ш.А1сипо
У ede crefief-.il numero delle Guardie, ejt po*־ 
ne innandi alia Spofa •
Non s’appreíii a Dircea •
Dir. Principe ah cedi,
Penfa a te «,
Bem. No .Cuftodi
Non fi ftringa il itibelle. AI fuofurore 
Si lafci il fren... Vediamo 
Fin dove giungerá • Via sü complici 
L’opera iilurire . Inquefto petto immergi 
Quel ferro 5 о 1 raditor«Tremar,non u^ b« 
Ne! trafiggereun Padre +  Cbs
Chi fin dentro a’ IorTempj шinita 1 Numu
Tim. Oh Dio! . , .
Bem. Che ti trattien ? Forfe il vedermi 
La de fka armata ? Ecco Pacciaro a terra. 
Brami di piú? Senza difefa io t’offro 
Il tuo maggior nemico ־ Or 1 odio afcofo 
Puoi iodisfar. Punifcimi d’averti
Pr®•
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Prodotto a! Módo. A mericar fra gli empj 
11 primo onor, poco ti manca ; ormai 
11 pia faced i ; alcro a compir non reda, 
Chedel paterno fangue 
Fumante aneor, ia !'celerata mano 
■ Porgere alia tua Bella י 
Tim. Ah bada , ah Padre י י  _ 
T aci, non piú . Con quei crudeli accenti 
L’anima mi trafiggi • 11 figlio reo ,
II colpevole acciaro* s'inginoccbia.
Ecco al tuo pie. Queft’infelice vita 
Ripreoditi fevuoi ; ma non pariarm! 
Maipiúcosi. Sóch'io trafcotíi, efento, 
Che ardir non ho per domandar me! cede• 
Ma un tal cadigo ogni delicto eccede » 
Dir. [ In che dato ё per me - ]
Dew [ S’io non aveffi
Della perfidia faa prove si grandi; 
Mifedurrebbe. Eh nons’afcoici, 3 A’ lacci 
Quella dedra ribelle 
Porgi, о felion.
Tim. Cudodi
s’al^a, eeuaa farfi incatenare eglifiejfo, 
Dove ion le cacene :
Ecco la man . Non le ricufa !1 figlio 
Del giudo Padre a 1 venerato Impero .
Dir. [Pur troppo il mio timor prediiie il ve- 
Dem. All’oltraggiato Nume [ t o • ]
La vittima fi renda. E me prefente 
Sifveni, о Sacerdoti.
ו Tim. Ah eh’ io non poflo
DifsUdcrt. benmio • a Dir.
C 2 Quan-
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Dir. Quante volte in un di morir dcgg so .י 
Л гу. Mio Re , mio Genitor.
Dem. Lafciami in расе .
Tim.Pierá.
Dem. La chicdi in van.
Tim. Ma ch’io mi vegga
Svenar Dircea fughocdu
Non fara ver« Si differilca aJmenö 
II fuo morir. Sagri Miniftri udicc. .
Sentimi, о Padre : effer non puö Dircea 
La vittima richiefta • II fagrificio
Sacrilego faria .
Dem. Per quäl ragione ? ;
Tim. D i, che domanda 11 Nume i 
Dem. D’una Vergine il fangue.
Tim. Eben Dircea
Non puö condurfi a morte. . .
ЕНа ё Moglie נ ella ё Madre, c mia Con- 
Dem. Come 1 . (Sorte.
Dir.(. Io tremo perlui.)
Dem. Numi poflenti _ . .
Che afcolco mai 1 L’mcommciato ״ to 
Sofpendete. о Miniftri. Oftia novella 
Scieglicr convien. Perfido figho. e quelle 
Son le belle iperanze , .
Ch’io nutrivo di te ? Cqsi rifpetti 
Le umane leggi > e ledivine? In quelta-» 
Guifacu fei della vecchiezza mia 
II felice foftegno ? Ah • • •
Dir. Non fdegnarti,
Signor, con lui. Son’io la rea, fon queitc 
Infelici fcmbianze. Io fui, che troppo
1י
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Mi ftudiai di piacergli. Io lo feduffl 
Con lufinghe ad amarmi. Io lo sforzai 
Al vietato lmeneocanle frequenti 
Lagrime infidiofe. ,
Tim. Ah non é vero,
Non crederla Signor. Diverfa affatto 
F  l’iftoria dolente. £ ’ colpa mia 
La fua condcfcendenza.Ogn’opra,ogn*a1> 
Ho poila in ufo. Ella da fe lontano ( ce 
Mi fcacciö mille volte, e mille volte : 
Feci ritorno a le i . Pregai , promifí, 
Coftrinfi, minacciai. Ridotto al fine 
Mi vide al cafo eftremo . In faccia a lel 
Quefta man difperata il ferro ftrinfe,
Volli ferirmi e^ ia pietá la vinfe «
Dir. E pur.. .  .
Dem- Tacere ,(  Un non fo ehe mi ferpe 
Di tenero nel cor, ehe in mezzo altira 
• Vorrebbe indeboiirmi. Ah troppo grandi 
Sono i lor falli, e debitor íbn’io 
D ’un grand’efempio al Mondo 
Di Virtu , di Giuftizia.)  OU, Coftoro 
In carcere diíUnto 
Si lerbino alcaílígo.
T im. Almen congiunti. . .  (me. . ,
Dir. Congiunti ahnen uelle fventure eftre* 
Dm. Sarete, anime rec, farete infieme.
Perfidi giacché in vita 
V’accompagnö la forte;
Perfidi nö la rnorte 
Non vi fcompagnerá»
C 3 tini-
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Unito fu ],errore,
Sara !a pena unita :
I! gilífto mio rigore 
Non vi diftinguerá .
Perfidi &c. pan. 
S С E N A XI.
pinea , elimante^
Dir. QiPoCo.
^iK• *3  Conforre .
Sir. E tu per me ti perdi ן 
Tim. E tu mori per me !
Sir. Ghi aVrá piti cura 
DsPnoftro CHinto ?
T 'inti A41 q u21 m omen to !
Sir. Ah quale . . .
Mache? Vogliamo , о Prence 
Gesi viimente indebolirci ? Eh fia 
Di noi degno il dolore. Un coipo fo!o». 
Quefio nodo crude! divida נ e franga: 
Separiamci daTorti: E non fipianga.
Tim. S! generofa. Approvo 
L’intrepido penfier . Piu non fi fparga 
Un fofpiro franoi.
Dir. Difpofia io fono.
Tim. Rifqluto fotPio. 
jD/V. Gorgggio.
Tm. Add!o Dircea.
Sidividono con intrepide^a , ruagiunti alia 
Scena tornano a riguardarfi.
Dir. Principe addio .
Tim. Spoia.
Dir. Titnaace. Oh
S E C O N D O ,
\A  2. Oh D ei!
Dir. Percbe non parti ?
Tjm. Percbe torni a mírarmi ?
Dir. Io vollifole■
Veder come refiíli a’tuoi martiri.
Tint. Mi tu piangi fratanto.
Dir. E tu fofpiri ״
Tim. Oh D io, quanto e diverfo 
L’immaginár dall’efegüire l 
Dir. Oh quanto
Piu forte mi credei! s’afconda almenö' 
Quefta mia debolezza agl’occhi tuoi.
Tint. Ah férmati ben mio ־ Senti.
Dir. Che vuoi ?
Tint. La deürati chiedo»
Mio deice foftegno,
Per ultimo pegno 
D ’Amore, e di־Fe'.
Dir. Ah queílo fii il fegno
Del nollro contento:
Ma fento ~  che adefí® t
L’ifteffo — поп e . *4׳
Tim. Mia vita, ben mio s 
Dir. Addio — Spofo amato <
%/L 2. Che barbaro addio I
Che Fato —crudeli .
Che attendono i rei /
Dagliaftri fimefti. 1
Sc i pretnj fon quefti 
О D ’un'älma ßdel ?
La deftra &c. partono, 
Fine iell'iAtto Sscondo,
C 4 AT.
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Cortile interno nel Carcere.
Tmante, ed Л  draft 0 .
T m .י""»"'ך A ci. E fperi ch’io vogliá.
Quando muore Dircea , fer- 
■ [ barmi in vita »
Stringendo un’altra Spofa ? E con qual 
Si vil configlio ofi propor i [ fronte
\Adr. L’iftefi'a
Tua Dircea lo propone. Ella ti paria 
Cosi per bocca mia . Dice ch’e' qucft© 
L’ultimo don נ che ti domanda.
Tim. Appunto
Perch'ella ii vol נ non deggiofarlo ־
*Adr* Epure...
Tim. Baftacosi.
%Adr. Penfa Signor. . .
Tim. Non voglio 
Adrafto altri configli.
• .Adr. Ioper falvarti 
Pietofo m’affatico.
Tim. Chi di viver mi parla, e mio nemico; 
%ddr. Non cdi configlio ?
Soccorfo non vuoi?
E’giufto. fepoi 
Noncrovipieta»
Chi
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Chi vede ii periglio,
Né cerca falvarfi,
Ragion di lagnarfi 
Del Fato non ha.
Non &c. parte.
S C É N А I I .
Timante, epoi Cberinto.
Tm.־r j  Erchebramarlavita^E quale in lei 
47  Piaeer fi tr0va?Ogni fortuna é pena 
E’ miferia ogni etá •Tremiam Fanciulii 
D*un guardo al minacciar: Siam giuoco
(adulti
Di fortuna, ed Amor: Gemiam Canuti 
Sotto il pefo degl’anni; Or ne tormenta 
La brama d'ottenere; Or ne trafigge 
Di perdere il timore; Eterna guerra 
Hanno i rei con fe íteffi; I giufti l’anno 
Con l’Invidia, e la Frode ; Ombre, dein־/״' 
Sogni, Follie fon noftre cure ; E quando 
I! vergognofo errore 
A fcoprir s’incomincia, allor fi muore.
Ah fi muo/a una volta 
Cher. Amato Prence
Vieni al mio fen . l’abbraccitt .
Tim. Cosi fereno in volto 
Midai greftremiatupleffil Eqnefte fano 
Le lagrime fraterne 
Do vute al mio morir ?
Cher. Che ampleili eftremi,
Che lagrime ,ehe morte; П plu felice
С Ü Та
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Tufeid’ogni mortal. Placato ü Padre 
E^giácon tesiTutco obliö: ti rende 
La tenerezza ifua , laSpofa, il Figlio»
La libertá, la vita 
Tim. A poco,a poco 
Cherínto per pietá. Troppe fon quefte , 
Troppé giojein un punto . Io verrei menő 
Giá di piacer, fe ti credeííi a pieno.
Cher■ Non dubitar Timante ־»
Tim. Ecomeil Padre
Cambio penfíerí'Quando parti dalTempic» 
Me con Uircea voleva eftmto 
Cher. II dale,
E Pefeguia: Che inutilmente ogn’uno 
S’aflännö per placarlo. Io cominciavo» 
Principe a difperar; Quando comparve 
Creufain tuo fbccorfo 
"Sim. In mio foccorfo 
Creufa, ehe oitraggiai!
S'ber. Creufa. Ah tutet 
.Di queil’Anima bella 
Tu non conoid 5 pregj'.E ehe non difle 
Che non fé per fal varrí ST merci tuoi 
Come ingrand5. Come fcemo Torrore 
Del falio tuo. Per quante (hade, e quantg 
H cor gli licercö. Parlar per voi 
Fece rUtiles.il Giufto 
4  ־,a Gloria, la Pietá ►Sc ftefl'a ofFcfa׳
Gli prepofe in efempio,
^jo fece arroffir. Qnand’io m’awidi;
Che 51 Genitor giá vacilla va 3 allots 
V-oloLii Ciel ra’ííplrójcerco Dircea
Coik
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Cön Olinto Ja trovo : Entrambi app reffo 
Frertolofo mi traggo: E al regio cig lio 
Prefento in quefto ftato e Madre, e Fi glio», 
Qaeflo tenero aflalto 
Terminö la vitroria. О fia ehe 1 ,ira ,
Per foverchio avvampar feile gia ftanca;
О ehe allor cutte in lui
Le Tue ragioni efercitaife il fangue»
‘II Re cede : Si raddolci: Dal fuolo 
La Naora follevö; fi ftrinfe al petto 
L’innocente Bambin : Gli sdegni fuoi 
Galmö , s’inteneri; Pianfe con noi 
Tim.,Oh mio dolce Germano!
' Oh caro Padre mio! Cheriuto andiamo-,, 
Andiamo a lui.
Cher.No •II fortunato avvifo
Recarti ei vuol. Si sdegnerä fe vede 
Ch'ioloprevenni.,
Tim. E tanto amore > e tanta
Tenerezza há per me : che fiho ad ora.
La meritai si poco ? ©h come chiari 
La fua bontä rende i miei falli! adeiTo 
Gli veggo , e n’ho toifor. Poreffi almeud! 
Di lui col Re di Frigia.
Diífimpegnar la fé. Cherinto, ah falva 
L’onor fuo tu che puoi. La man di Spofe 
Offi i a Creufa in vece mia. Difendi 
Da unapenainfiiiira
Gli ulcimi di della patsrna vita. ( fa»
Che.Che mi proponi, о Prence? ah per Сгец- 
[ Sappilo al fin ] non ho ripofo. Io l’amo 
Quantoamarfipuö mai. M a...
С  5, Che?
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Tim. Che ? *
Cher. Non fpero
Ch’ella m’accetti. A1 Succeflor reale 
Sai che fu delimata. Io non fon cale 
Tim. Altro inciampo non v’e i 
Cher- Grande abbaftanza 
Quefto mi par.
Tim. Vá: La parerna ftde 
Dißmpegna о German . Tu fei 1’Erede« 
Cher., Io?
Tim. Si .Giá Io fareili ,
S’io non vivea per te. Ti rendo > о Preace* 
Parte fol del tuo dona 
Quando, ci cedo ogni ragione al Trono » 
Ctyr. Eii Genitor.. .
Tim• E il Genitore almeno
Non vedremo arroffir. Povero Padre! 
Polio far men per lui i Che cofa e' un Re- 
A paragon di, tanti ( gno
Benis ch’egli mi rende ?
Cher. A h perde aflai.
Chi lafeia una Corona» [02»,
Tim. Sempre é piu quel5 ehe refta a chi la do» 
€ her* Nel tuo dono ioveggo aflai *
Ghe del don maggior tu fei: 
Neflun Trono invidiarei,
Come.invidio il tuo gran cor,, 
Mille moti in un momenta 
Tи mi fai ־״• fvcgüar nel petto *
Di vergogna — di rifpetto »
Di contento — e d i ftupor.
Ш&С, Parte»,
SCB;
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limante, e poi Matujio con un foglie 
-in intana.
Tint, ( ) н  Figlio j oh Spofa > ohcare 
Parti dell’alma mia. Dunque fra роса 
V’abbraccierö ficuro . E’ dunque vero s 
Che fino all'ore eftreme 
Senza piti palpitar vivremo infieme.
Numi j che gioja é quefta 1A prova io
( fento
Che ha piii fbrza un piacér d’ogul tor- 
Mat. Prence, Signor. . [menta. 
Tim. Sei tu Matufioi Ah ícufa 
Se in vano al Mar tu m’attendefti.
Mat. Affai
Ti ícufa il Iuogo > in cui ti trovo»
Tim. E come
Poteíli mai qui penetrar ?
Mat. Cherinto 
M’agevoló l’ingreflo .•
Tim. Ei c’avrá dette ь : . : .
Le mié felicitá . :
Mat. N o . Frettoloío 
Non só dove correa.
Tim Graneofe, amico,
Gran cofc tidirö.
Mat. Forfé piii grandi 
Da me ne aícoltarai«
Tim. Sappi che in Terra
C 7 ־. li
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II р:üliétoor fon’io .
Mat., Sappi נ che or ora 
Scope fi un gran fegreto 
Tim. E quale i
Mat.Afcolta. I
Se la novellae Arana.,
Dirceanon émia Figlia, e tua Germana «. 
Tim. Mia Germana Dircca ? turbato 
Eh ta fcherzt con■ me ?
Mat. Non fcherzo o Prence:
Lacuna, il fangue, iL Genitor, la Madre 
Hai comuni con le i.
Tim. Taci . Che did?
Ah nol permetta il Ciel ^
Mat. Fcde fiaira 
Quettofoglio nefa.
Tm. Che foglio ё quello?
Porgjio a m e con тратуеп^л «״
Mat. Scntimi.pria. Morendo■
Chiufo mel die la mia Conibrte; E voile־ 
Giuratnento da me, ehe ( tolco il caio,
Che a Dircea fovraftaffe alcun periglio ) ׳ 
Aperco non I’avrei..
Tim. Qaand’ella adunque 
Oggi dal Re fudefiinata a morte »,
Percbe non lo facefti ?
Mat. Eran canc’anni
Scorf! di giä, ch'io I’obbliai 
Tim.}A3, come 
Or ti fowien ?
Mat. Quando a fiiggir m’accinfi 
Frale cofe piú care..
UЛ
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lí ritrövai, che eraifi пхесо ai Mare־.
Tim. Lafdaal fin, elvio l a vegga^come fogra*. 
Mat. Afpetta.
Tiw. Ofx rtelle!.
M at.Ramenti giä che alia Rear tua Midre 
Fu amica si fedel la mia Conforte,
_ Che in vita l’adoró, feguilla in morte l 
7lm. 1.0  s ő .
Mat. Queftoravvifí 
Reale improuto i  
Tim. Si«,
Mat.  Vedi ch’e il foglío
D1 propria man della Regina impreflo ? 
Tim. Sí non ítraziarmi piű .. come jopra ״ 
Mat. Leggjlo a deflo», git porge il fo^lio .
lim . Mi crema il cor[ legge ] Щоп diMatufio 
Ma del tronco reale: ( ё-figlia ь
Ger me e Dirce г . Demofoonte eil Padre. 
Hacque da me . Come cambio fortuna 
Mltrofaglio dira.. Quello ßcercbi 
Щeldomeftico tempio apié del Щите s 
La doUe altri non ofa 
Mccoftarß cbe il \ e .  Trovaficura 
Eccone intanto ; Vna \egina il giura » 
M rgia.
Mat.To. tremi о Prence !
Quefto é piü che ftupor» Perche ti coprl
Di pallor sifimefto ?
Um. [ Onnipotenti Dei che coipo é quefto.'J 
Mat. Narranii adeflb almeno 
Le tue felicirá. 
lm .  Matufio parti.
M i%
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Мл. Ма che t’affliggc? Una Germana aequi* 
Et e quefta per te cagioo di duolo? [ft!>
Tint. Lafciami pef picta , lafciami folo, 
figetta a federe.
Mat. Quanto Ге menti umane
Son mai varie fra lor !׳ Lo fteflo evento־
A chi reca diletto, a chi tormento 
Ah che ne’ mal verace».
Né vero ben íi dá:
Prendono qualitä 
Da’ noftri affetti.
Secondo in guerra, о in расе, 
Trovano il noftro cor;
Cambiano di color 
Tuttigl’oggetti.
Ah&c. parts. 
S C E N Ä IV.
Timante fold.
M  Ifero me ! quäl gelido torrente 
Mi ruina fui cor 1 qual nero afpetto 
Prende la forte mia ! Tante fventure 
Comprendo al fin: Petfeguitava il Cie Io 
Un vietato Imeneo . Le chiome in fronte, 
Mi fento follevar. Suocero, e Padre 
M’é dunque il Re ! Figlio, e Nipote_>
(OlintoI
Dircea Moglie, e Germana i Ah qual f в-
(nefta
Confufion d’oppofti nomi é quefta. 
i. —  Fug-
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Függi נ függi T im an te , ag l’occhi a ltru i 
N on  efporti mai p iű . C iafcuao a dico 
T i m oftrerá . Del G enícor cadente 
Tu farai la v e rg o g n a : E quanto , o h  D ío ; 
Si pariéra d i te . T racia infelice 
Ecco l’Edipo  tu o . D ’A rg ó , e di Tebe 
Le Furie in me tu  rinovar v ed ra i.
Ah non t ’aveffi m ai
Conofciuta D ircea . M otidel fangue
Eran q u e i , ch’io  credevo
Violenze d ’a m o r . Che infauílo g io m e ׳
Fu queljChe pria ti  vidi l í  no ílrr affecti 
Che orribili m em orie 
Saran per női 1 Che m oftruofo c g e tto  
А т е  fteffo iod ivengo  ! O d io la lu c e t  
O g n  aura mi íp a v e n ta : A1 pié crem ante 
Parm i ehe manch! i l í i io l : ffrider mi fent©׳ 
C ento  folgori in to rn o  , e leggo , oh  D ió  », 
Scolpito in ogní faffo il fallo m io ..
S C E N  A V..
Стен fa ר Demofoonte, ^ídraflo con Qlintű 
Ver manó , e Dircea Г mo doff 0 Faltra 
da parti oppofle, e detto.
6>־e«.rJ [ '  Im a n te .
U m .  Ah Principeffa , ah  perche m a l  
Morff non m ilafe iäfti?
Bem. A m ato  F ig lio .
l i m .  Ah n o :  C on  queilo  поте■
N o n  chiam  arm i ® ai piű...
Fos-
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Creu. Forfe non fai. . . .
Tim. Ггорро troppo hó faputo.
Lem. Un caro ampleflo
Pegnoddmio perdon . . .  Comc 1 t’Involi 
Dalié paterne braccia ז 
Tim. Ardir non hö di rimirarti in faccia. 
Creu. Ma perche ?
Lem. Machs avvenne ?
bádr. Eeco il tuo figlio. aTitftante«.
Confolati Signor.
Tim. Dagli occhi Adrafto 
Toglinii quel Bambin. 
p;>. Spofo adorato.
Tim. Parci, parti Dircea;
Stir. Da te mi fcacci 
In di cosi giocondo ?
Tim . Dove, mifero me 3 dove m’afcondo 1
Dir. Ferma..
Lem. Senti.,
Спи. T’arrefta.
Tim. Ah voi eredete
Conlolarmi crudt li» e m’uccidete *. 
Deni.Mi da chi függi V 
Tim. Io fuggo
Dagli Uotnint׳, d*a’ NumiSi 
Da voitutti , edame .
Dir. Madoveandrai?
Tim. Ove non fplenda il Sole,
Ove non fian viventi, ove fepolta 
La memoria di me fempre rimanga.
Bem, E il Padre?
utír.E il Figlio? ;
Dir. E la tua Spofa i.
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Tim. Oh Dio
Non pariate cosi» Padre, Conforre, 
Figlio.German, Гоп doici Nomi agii aftri״
М3 per me fono orrori...
Creu. Elacagione?
Tim. Non curate faperla ...
Scordatevidi me 
Dir. Deh per quei primi.
Fortunari momenti, ín cui ti piacqui..;, 
Xm»Taci Dircea...
Dir. Per quei foavi nodi. . . .
Tun. Ma taci per pietá . Tu mi trafiggi,
L'anima ר e non lo fai .
Dir. Giä che si poco
Curi te Spofa: atmen ti muova il Figiio *>• 
Gdardalo , e' quell’ifteíFo»
Ch’altre voiced mode »
Guardaio . E’ fangue tuo»
Tim. Gosi nol foífe» ( 1цг,
Dir. Ma in che peccö? Percbe Io fdegni ? А 
Perche nieghi uno fguardo ? OiTerva , of- 
Le pargolette palme [ Terv«..
Come folleva a te: Quanto vuoldirci 
Con quel rifo innocence 
Tim. Ah fe fápeffi s.
Infelice Bambin, quel che fapral 
Per ma vergogna un giorno ;
Lieto cosi non mi verrefti intorno^
Mifero PargolettO'
II tuo deftin non fai ״
Ah non gli dite mai 
Qual’era il Génkor» 
j
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С оте in un punto, oh Dio*
Tutto cambio d’afpetto !
Voi fofte il mio diletto,
У oi fiete il mio terror.
Mifero&c. parte*
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Letnefoonte, Dircea, Creufa. 
e л Idraßo .•
S [mi fpiega Ieguilo Adrafto . Ah, chi di voi 
Se il mio Tirmnte e difperato , о ftolto.
Ma voi fmarrite in volto ?
Mi guardate, e tacete. Almen fapeffi 
Qual rovinafovrafta,
Qual riparo appreftar. Numi del Cielo 
Datem i voi configi io :
Fate almen , ch’io conofca il mio periglio«
Odoil fuonode’queruli accenti:
Veggo ilfum o, ehe intorbidai! giorno* י 
Strider lento le fiamme d’intorno;
Ne comprendo 1’incendio dov’é .
La mia téma fá ’ l dubio maggiore :
Ne! mio dubbio s’accrefce il timor :
Tal ch’io perdo, per troppo fpavento » 
(jjualche fcampo j ehe v’era per me ,
Qdo See, parte.
jp SCE.*
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Dir сел, e Cr eu fa .
״ T 7  [tá*Creu. JL< Tи D ircea, ehe fai ? Di te fi trat- 
Si tratca del tuo Spofo . Apprdfo a lui 
Corri י cercafaper.. .  Ma сц non m’o d iI 
Tu le attonite luci
Non folle vi dal íuol ? Dal tuo letargo 
Svegliatial fin. Sempre il?j>e§£ior confi-
0 -1  j  fgHoE 11 non prenderne alcun. S’aitronon fai
Sroga il duol נ che nafcondi,*
P iang i, lagnatialmen,s%párla» rifpondi* 
Sir. Che mai rifponderti,
Che dirpotrei ?
Von ei difendermis 
Fuggir vorrei ,
Ne so quäl fulmine 
Mi fä trem ar.
Divenni ftupida 
Nel coipo atroce,.
Non hö púi lagrime 
Non hó pisi voce,
Non poflb piangere,
Non ־so p a rla r .
Che Sic. farte. ,
SCE:
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C reu fu fola»
Q C Part£' 
üal Terra é quefta! 10 percbe venni a 
•» Delle miferie altmiq Quante in un_,
[ giorno5
Quante il caib ne aduna t Ire crudeli 
Tra Figlio, e Genitor: VÍttime umanc: 
Contaminati Tempj:
Infelici Iincnei: mancavafolo ,
Che tremar fi dovefle
Senza faper perehé . Ma troppo, о forte,
E’ violento il tuo furor. Conviene,
Che paffi , о fcemi. In cosi rea fortuna 
Parte edilpemeilnonavernealcuna.
Non dura una fventura
Quando a tal fegno avanza*. 
Principio é di fperanza 
L’eccefib del tim or.
Tutto fi muta in breve,
£  il noftro ftato e tale;
Chefe mutarfideve,
Scmpre far&miglior..
Non&c0 рлщ »
*־* V  י־ ״
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buogo magnifico ne Ha Reggia feftiva- 
mente, adornato per le Nozze 
di C re и f a ...
Timantt ר e Cher into
П  ״  , c quefie
JL</ О ve , cradel, dovem iguidi ? Ah, 
Eiece pompe feftive 
Son репе a un difperato!
Cöcr, Io non conofco [ quefia
Piú il mio German . Che debbolezza'é 
i roppo indegna di te ! Senza faperlo 
Errafti al fin : Sei fventuráto , é verő s 
Ma non fei reo • Qualunquc male é lieve*. 
Dove coipanon é ״
■im. DaU’opre ii Mondo 
Regola ifuoi giudizj E la ragione ,־
Quando 1 opra condanna,indarno aíTolve«,. 
Son reo pur troppo: e fe fm’or nol fu i ,
Lo divengo vivendo. Io non mi pofTo 
Dimenticar Dircea. Sento , che i’amo ,
So , che non deggio . In cosi brevi iftantL. & 
Come franger quei nodo 5 [unfiglio, Г 
Che un vero am o r, che unMmenee, che 
Strmfer cosi ? Che к  fventure ifiefie 
Keteropidi tenace ?: E tafttafede ?
Ь si dolci memorie ?־:
E si lungo coilumc ? Oh Dio Cherinto5 
Eaiciami perpietá. Lafcia ch'io mora 
rinchd lotio innocence. SCE-
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bddraßo, рог MaWfto, indi Dircen 
con Olinto ,edetti*
]jidr . T  L Re per tutto ( tufio
1  Tiricerca , oTimante.Or con Ms- 
Dal domeftico Teinpio ufcir io v id i. 
Ambo fon Heti iit volto,
Ne chiedon ehe di te .
Tim. Fuggafi .Io  temo
Troppo Fincontro dei paterno ciglio . 
Mat. Figi;© m ip, caro figlio. abbraccicmdelo, 
Tim? A me tal nome !
Come ? perche ?
Mat. Percbe mio figlio fei,
Perche' fon Padre т о .
Tim. Tu fogni. . .  Oh ílelle!
Torna Dircea.
Dir. No, non fuggirmi, о Spofo:
Tua Germana io non fon.
Tim. Voi m’ingannate 
Per rimetter’ in calma il mio penfiero .
S £  E N А XI.
Demofoonte cort feguito , e detti.
N [é verő. On t’ingannan, Timante ג é verő, 
Tim. Se mi trad ifié adeíiö,
Sarebbc crudelrá.
Ti
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Dem. Ti raíficura.
N o , mio figlio non fei. Tu con Dircea 
Fofti cambiato in fafce . Ella é mia prole » 
Tu di Macafio. Alia di lui Conforre 
La mia ti chiefe in dono . TJfile al Regno 
II cambio allor crede . Ma quando poi 
Nacque Cherinto , ai proprio fig’io il
[trono
D ’aver tolto s’aw id e : E а т е  Гагсапо 
Non ardipalefar, che troppo amante 
G iädi te mi conobbe . Ali’oreeíireme 
Ridotta al fin, tutto in due fogli il cafo 
Scritto lafció, L’un dié ali’ Amica;
[ quello
Matufio ti moftrő L’altro nafcoíe;
Ed e quefto, ehe véd i. ;v
fim . E perché tutto 
Nel primo non fpiegó ?
Dem. Solo a Dircea 
Lafció in quello una prova 
Del regio fuo N atal. Baftó per quefto 
Giurarch’eraluafig lia . Ilgran ícgretQ 
Delia vera tua forte era un’arcano 
Da non fidar che a me. Perch’io pote/S 
A íeconda de* cafi % '#
Paleiarlo, о taccrlo. A tale fggetto  
Celö queiValtro foglio in parte folo 
Acceifibilea me.
Tim. Si itrani eventi 
Mi fanno d ub ita r.
Dem. Ггорро fon certe 
Le prove,, i fegni: Eccoti ii foglio', in  cui
Di
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Di quanto ti narrai la ferie é accoka *
Tim. Non deludermi , о force un’alcra volta« 
frende ilfoglio , e legge tra fe infants.
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Creiija , e detti.
CreUiQ Ignor, veraci fonó *
О  Le felici novelle, onde la Keggia 
Tuttaíi riempi ?
Dem. Si Rrincipelfa.
Eccolo fpofo tuo. L’Erede , il Figlio1 
Io ti promiíi; Et in Cherinro io c’cffio 
Et il Figlio, ei’Erede.,
Cher. I! cambio forfe 
Spiace a Creufa ?
, Creu. A quel, ehe il CisI deftiua 
ן :; - In van faréi riparo.
" Cher. Ancora non vuoí dir clria ti fon caro. 
Creu. L^Praftefia il dirá.
Tim. Dunq^^pn’io,
Qaelfinnocente Ufurpacor ־ di Cui 
L’oracoio pariéi 
:Dem. Si. Vedi come
Ogni nube ipari. Libero e' il Regno 
Dall’annuo fagrificio AI vero Ere k  
La corona ritorna : Io ie promelie 
Mantengo al Re di Frigia, .
Seiiza ular crudeltá: Cherinto acquifta 
La fua ■Creufa, ella uno fcectro. Abbracci 
Sicuro tu la tua Dircea: Noa refla
Una
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Una caggion di duplo;
_E fcioglie tanti nodi un foglio folo .
Tint. Oh caro foglio! oh me felice I oh Numi 
Da. qual’orrido pefo 
Mifentoahegerir! Figlio, Conforte 
Tornate a quefto fen: Polio abbraciauvi 
Senza tremar. p>
Dir. Che fortunato iftante I 
Creu. Che teneri trafportil /  1
Tim. A piedi tuoi . s'inginocchia.
Eccpmi un’altra volta 
Mio giufHffimo.Re. Seu Га gli ecceffi 
D ’an difperato amor .Saro [ lo giuro ן 
Sard mígli*r Vaflällo,
Che figlio non ti fui
Dew. Sorgi. Tu fei (voglio
Mio figlio ancor. Chiamami Padre . Io
Elferlofin che vivo . Era fin’ora
Obbligoil noftroamor: т а  quindi !ימי 
Elezzion farä. Nodo piü forte r ״a2״i 
Fabricato da noi, non dalia forte.
Coro. Par maggiore ogni diletto,
Se in un’anima G ipande. 
Quand’oppreflai dal tim ak % 
Qual piacer farä perfetto;
Seconvien perefler grande:, 
ChecQgj^itdal dolof ?
י s ^



